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;::.."",::.t:=:.•::.:-; a si hAR prix. Noua alloua Youa ,uro ln raiaon. 
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De toutes nos 
CHAU88UIE8 
CJOM. tl!CT ttt!OAOUl:..'(T, 11.117 
tl- ..._. t.i-• la 11,o,,1.S..t,,01...--•&l'dlütl .... ,~- - -
~~:...~c::~"::.'::~,::=:.=:::::  
Babbitt Bras, Prop. 
134 a 140 rue Lisbon 
Avis 
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.W-tnu ~ • t. r••p&,, J.tbi 1:i,,llùqw4t 
t..1',-W .._ 
11• ........ 4t.-,1, hl 1-1._,.,., •• le ll tl l,;:;;.; ~--; •• -;:;;..L 
, .._. ut 1- • l,<t1 l""'•ldt•I, tl 
tl•Hl•l,,T • 'lt1owh"'••,..llo•u•' 1•• ••••••11••• • .t•p•,I.• "11ti<t-
t1,l•~-::::n-:w..:t: ,;::. .:: :: ~:'.:::~~•~:':;17.::::~; 
.-,, d'nl.tnlt ,_,.....,_,.,. ,1 l-t)• 1 \ 'i., l'r•in t lil•l C:,, t.t •• 
••• •"'-u,,a.ll,11 .... HMo•'-• Il d<l••IJ_,._., ........ lllfl~ .t•, w-u, 
Ml ti,,c,lk d.,_,.p,t11,l111'r1U..-- l•JI• 1 11" ... WIIN, 
•" ,,m• , .. ,ii-wu .. • -1n1• d•c,o ._:;-:,~c•.: r..u!:!!1-:--N:"'T.ë°: 
..w-•biN ,f .. ~ , f'r•ll , ~ dl..d ,k ~ Id, 11-. 
ltl fl'lf'\U - • _._ 1\. •Mlf• ·"" ,1, · ""'•-""---•1tcU. j,, •il - • tit, 
-W(h i,;1k, •t4l-.. •••••• ...... l>II afü•< 
l l l"•---uU• 1••••"" ••••h....,, 
lUIU U,Jfl\11 ltt, IIAllll tr-, ln l1K Vfll 
BLUE 
1.- -ti:• ola 11•1 ,,...1 i,1• • dt t..1tlf- qM • °1apll,l1t qt11.l a11'1'.u.ti li. llwdu 
.t.t• , W.dat.. • lioU. 
POU RQ.VOI ? 
llunlt•s JHmr Uomml!'s et Enfanta 
l••u-,-, .... µi..i- rrhl 
N'1111,nilf't •l•1• •• ... • • •f•,rll Nil •llft.t. IN .... ,:,.. d,11,-..'IW .... 
. ,..._,, .. d-"ltlll .... Sot,,t .. , .. ~wn911!1 1"9i 
$175,000 
Voua pou,•cz uohctcr elcs !Wr\'Îecs u diner, 80 • 
viut:s n tuilette et m1t.cn11ilce do 
l'II ÎIIÎIIO au 
h11S'l'l> N vAR[g'l'fk'roRF: 
Ou vous pourrez achcl.t1r a meilleur marche 
<1uu d,uis n'importe quel autre ma• 
gnsin tic 111 ,·illo. 
111" "1:it,11t d" lltu-• ---~a;:i:.';"~•.!r:.,:;:;!"!:,r,:!(.:':u't''Z= ~~ N.t :1•: •IIIU'• ll• llfûl l!llUI , _.., __ _,.....,.._,..~~~ 
Rn.ET&; ROBINSON, P:roprietaine 
.. itua LI.KtUf • • • • Ll!W llff'U.!f, ... 
o-al,i Cit.Ht""--JIU. A1kLN \•orn. 
T. L. PRATT 
FERIIDNIIERIEI ET PLDIIIGE 
MIi NO OAUVUf • • • • 0.••I• U..-..1.e• 
T. L. PRATT, 183 rue Lisbon, Lewislon, Me 
:ee.:u.:r.0.e "'v'egete..l. à.e 
UJUUllA.IUIOllf La flOlri•doa.t..-r l'~ÙWI 
,1 1~i,1,a .. , Wi:,ll:'!1,. , ..... ..,ri 
b b&. --•~.,. 
1-u -ln•• •1,-J.t.•-t--•to ,h 
r , .. tilul" oa1,111,~, 1, t-00•••• 
,1.. ..1 .. un d .,.,.,. \0 ... , . 
L'•1 _,.. ... .,. ,i...tr-
PRAGER 
No 
Campany L F . l . d 
Liabon ~! ran~al~ ~~nt ~~ ami~ u~ • t,bap lu 1 :::J!~ü::!~~~•~·./1:1~~ ~:; 
l •'PfQO,i. dl IO'lftn,t-ac:- l 1'"111• • 1_,, ._ ,..li# ""''" Mt<tnt ,IN- ---ila---
•i ll JqN UI WC•• Mlle u n11l f•llrh, t ..... lA J'4111lor r,.. ,.J ~• ~ 
1n•lt.-l ~OWI. r:~ ~:•ri:- ln Ol~~'t~1•1:..:-:: 
lfüS I IU.A L l"'"I'_. ,l',• l.tff l ';.,_,. 
- l 'u•hàt ...... _ _,. h ~:,~~~:~:,'::,•~~t=lt:11 , :,:: 
fidl,, ,,,. dt tG MU, •'-91•11 a11 1,1_, o 1-• 111 ,.., ~ri ... ,~tt, 
~ ... ,_.~ UN CHU._ 61&1.I •• llÜ il.a f&il ,1,-- 1,.._'Ch• tl f••:a.,11..-a!M~t' 
lt• •• IU.-1 .. h l"'H I H '-ka, IUa- lu ~l~l:;1al~••'1 •~n••ff i':~~~vr. 
t1111 0 1b ( h ... l 1 ,oa,e, i 1a !'otl lf 101 1, 1111 \c,n,:,-111 l11f'PIII,•~ 
M t ~1ln, u • nl, • I • ldl. U rtll -,;.~ :'t;,~~ 1~_,::::::.: ïe1;•~~~/ 
n\.rDJ1, d.t.1 dtMI "f,f;ftl'"Ju.&11 ni! la JA Jfftll" .. ,jQ Hl~ hlWW ,1 ,.._ 
_,_.._'IW Hll,nl U N uu.t·•h ,-,Jolt1_.'1-•'fol\q•l••t•••t111 .. .., 
,1 , .. 101 l.,,.,. U all• N ~• ullt 
.... .-t.,141 f"11••1'•lt, IUIP'bl\4, 
tlwl cla-r• Ml - 1vi. • ui.i.ll , l t 1•t1tu50 S!O J L 
· ·•nh l t4U ~- ··· b.e to,• t. 1,onq,11 -li . J- ''"J" • tu·--
"''',,,.,._ ... , iln r u l--1. A• "'9..t.i.al1• ,w,\oaul..11 ,1d,d l ••r 
1>111 . ',hlkr k•Lt..1u -- li If u• I• ~',1".S:., l~ ~~-111411 ....... n-
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